








U Multimedijalnoj dvorani knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu, u četvrtak, 5. studenoga 2009. godine u devet sati, 
otvoreno je znanstveno savjetovanje BELLVM BATONIANVM 
MM, kako bi se obilježila dvije tisućita godišnjica rata protiv Batona. 
Na skupu su rezultate svojih istraživanja sa svima nama zain-
teresiranima podijelili brojni ugledni povjesničari i arheolozi iz cijele 
Hrvatske, ali i šire. 
Na prvom zasjedanju („OSNOVICE: Izvori arheološke pro-
venijencije“) M. Zaninović je govorio na temu „Ustanak Batona i 
mi danas“ kroz koju nas je upoznao sa saznanjima koja možemo 
dobiti iz povijesnih vrela, ali i upozorio na nedostatak arheoloških 
nalaza te važnost takvih istraživanja. H. Potrebica govorio je o nekim 
aspektima identiteta brončanodobnih i željeznodobnih zajednica na 
prostoru južne Panonije, dok su nas M. Dizdar i I. Radman Livaja 
pobliže upoznali s protohistorijskim zajednicama na tlu sjeverne 
Hrvatske. Nakon predavanja E. Šakovića o Breucima u vrijeme 
Panonsko-dalmatinskog ustanka uslijedila je stanka. Sljedeći je svoje 
mjesto za katedrom pronašao S. Mesihović koji nas je nastojao što 
bolje upoznati s dezitijatskim područjem, njihovom političkom 
organizacijom te samim Batonom i ciljevima ustanka. D. Periša 
govorio je o svojem istraživanju u Dalmaciji i posljednjim delmat-
skim uporištima u Batonskom ustanku nakon čega nam je B. Olujić 
skrenuo pažnju na pitanje Japoda i Batonskog ustanka. Uslijedila je 
rasprava u kojoj su gotovo svi prisutni predavači aktivno sudjelovali.
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Drugo zasjedanje („OSNOVICE: Izvori arheološke proveni-
jencije i pisani izvori“), koje se odvijalo poslijepodne istoga dana, svo-
jim su predavanjem otvorili I.Radman Livaja i M. Dizdar. Govorilo 
se o arheološkim tragovima rimskih osvajanja južne Panonije to jest 
njihovoj oskudici te se apeliralo na povećanje opsega istraživanja. 
I. Knezović je sliku o Batonskom ratu upotpunio geografskim i 
strateškim odrednicama njegova panonskog dijela, zatim je S. Bilić-
Dujmušić razradio problematiku bitke kod Andetrija, a I. I. Janošić 
upoznala nas je s gospodarskim prilikama u regiji nakon rata te 
ulogom Cibala. Nakon stanke koja je uslijedila B. Kuntić-Makvić 
je na primjeru rukopisa Rimske povijesti Veleja Paterkula pokazala 
posljedice filološke intervencije u povijesnim podacima. A. Domić 
Kunić okrenula se samom Rimu i odrazu Panonsko-dalmatinskog 
ustanka na tamošnje raspoloženje i događaje, a A. Bajrić u svom 
predavanju „Baton – plemeniti protivnik“ razložio je razlike u pri-
kazivanju dvaju Batona (Dezitijata i Breuka) kod Veleja Paterkula i 
Diona Kasija. Nakon predstavljanja popratnih materijala izrađenih 
za savjetovanje donesen je zaključak prvoga dana.
Treće zasjedanje („ODJECI, OCJENE I PRIKAZI“) započi-
nje sljedećega dana. Prvi predavač toga zasjedanja bio je H. Gračanin 
koji je u svojem predavanju analizirao paralele između Batonskoga 
rata i rata protiv donjopanonskoga kneza Ljudevita na temelju antič-
kih odnosno ranosrednjovjekovnih vrela. Autori ranonovovjekovnih 
hrvatskih povijesnih djela na latinskome jeziku stvorili su vlastitu 
vezu s antičkom baštinom zavičaja o čemu nam je u svome preda-
vanju o temi „Agron ‒ Grom i Baton ‒ Bat: Slavni preci učenih 
povjesničara“ govorio B. Kuntić-Makvić. R. Matijašić predavao je o 
Tadiji Smičiklasu i Ferdi Šišiću te njihovim ulogama u historiografiji 
o Batonskom ustanku. A. Rendić-Miočević govorio je o brončanim 
aplikama prsnoga remenja s konjaničkoga kipa iz Starigrada koje su 
odnedavno izložene u Halternu u Njemačkoj u spomen na dvije tisu-
ćitu godišnjicu sukoba u Teutoburškoj šumi. Nakom kratke stanke I. 
Vilogorac Brčić iznijela je viđenje Panonsko-dalmatinskog ustanka 
Lj. Gaja kao pisca i K. Swobode kao slikara iz 1846. godine, a D. 
Rafaelić nam je kao posljednji predavač trećega zasjedanja analizirao 
jedini film o Batonskom ustanku koji je ikad snimljen – „All'ombra 
delle Aquile“ (Ferdinand Baldi). Nakon ručka sudionici savjetovanja 
uputili su se prema Arheološkom muzeju gdje su kroz stalni postav 
antičke zbirke, grčko razdoblje i početak rimskoga razdoblja, uz 
nekoliko riječi proveli A. Rendić Miočević te I. Radman Livaja.
Po povratku na Fakultet, oko osamnaest sati, u Dvorani VII 
započelo je četvrto zasjedanje („PRIKAZI“) na kojem su zainteresi-
rani mogli vidjeti dva filma: već spomenuti „All'ombra delle Aquile“ 
(U sjeni orlova) i „Il masacro nella foresta nera“ (Pokolj u Crnoj šumi) 
koji govori o događajima u Teutoburškoj šumi. Između filmskih 
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projekcija održana je i promocija knjige R. Matijašića – Povijest 
hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana iz 2009. godine u 
izdanju Leykam Internationala iz Zagreba. Promotori iste bili su 
Marina Miličević Bradač, Neven Budak i autor Robert Matijašić.
Posljednjeg dana savjetovanja, u subotu 7. listopada, sudionici 
su krenuli Tiberijevim tragom u Sisak. Projekt Siscia in situ to jest sisačke 
arheološke lokalitete i daljnje planove predstavila je Tatjana Lolić, a 
stalni postav Gradskoga muzeja u Sisku, gdje je prikazan i kratak film 
o sisačkoj povijesti, te sam sisački stari grad, pokazala je Iskra Baćani, 
djelatnica tamošnjega muzeja, čime je završio stručni dio savjetovanja.
Ovo znanstveno savjetovanje povezalo je stručnjake i njihova 
istraživanja, čak na svjetlo dana dovelo neka nova otkrića. Bilo je 
uspješno i, nadajmo se, plodno. Postavili su se tako temelji nekim 
novim temama, nekim novim skupovima.  
— Marta Fiolić [povijest/etnologija i kulturna antropologija]
Ferdinando Baldi,  
ALL'OMBRA  
DELLE AQUILE, 
Avala Film/Debora Film, 1966., 94 min.
Ove godine obilježavamo dvijetisućitu obljetnicu panonsko-ilirskog 
ustanka, povodom koje je, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 
održan znanstveni skup pod nazivom „Bellum Batonianum.“ Na 
skupu je prikazan film koji se bavi tematikom Batonskog ustanka, 
pod nazivom All'ombra delle aquile (U sjeni orla), talijanskog redatelja 
Ferdinanda Baldija. 
Ferdinando Baldi rođen je 19. svibnja 1927. u Cava de' Tirreni, 
u okrugu Salerno. Tijekom svoje karijere režirao je četrdesetak fil-
mova. Karijeru je započeo snimajući niskobudžetne talijanske filmove 
temeljene na biblijskoj i antičkoj tematici. Surađivao je s Orsonom 
Wellesom na filmovima David e Golia (David i Golijat) i I tartari 
(Tatari). Od njegovih brojnih filmskih projekata možemo spomenuti 
i film iz 1967. pod nazivom Il massacro della Foresta Nera (Masakr u 
Crnoj šumi), koji se, poput svog prethodnika U sjeni orla, bavi burnim 
događajima iz rimske prošlosti, koji su se dogodili u prvom desetljeću 
poslije Krista. Baldi je, kao i mnogi talijanski redatelji, snimio brojne 
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